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年代別 有名・伝統 地域にプラス 迷惑 居住年数別 有名・伝統 地域にプラス 迷惑
20代 -0.40 -0.32 0.05 1年以内 -0.7 7 -0.42 0.40 
30代 -0.06 -0.02 0.13 2-5年 0.06 -0.26 0.08 
40代 0.13 心.17 0.33 8 -15年 0.10 0.24 0.21 
50代以上 0.11 0.17 -0.23 15 -30年 -0.05 -0.08 -0.06 
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大学の行事や公開講座のお知らせは、身近な印刷媒体で求められている。
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市・区広報紙 (1 .6%) 回覧 (35% ) チラシ (25% ) 駅ポスター (2%) その他 (1 %) 
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5. 調査の結果， )どうすれば「高校生に勧めたい (Q1 14)Jか 一一決定木による分析
より行動レベルに近い態度を知りたいとき、「行動意図J















まじめそう (1 ，2) か否(4 ，5) か
KAKAWARI Q3専修大学との関わりの合計(8-24点)関わ
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市や区の広報紙 x,ﾈ7ﾈ5ｲ町内会の回覧 8bその他 儺ｹwh,"          
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